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0bet HexS thylidentetramin 
von 
Dr. Richard Kudernatsch. 
Aus dem chemischen Laboratorium tier Unive,'sit~it Graz. 
(Vorgelegt in der S i tzung am 4. J~nner  1900.) 
Bisher schien der Formaldehyd in seinem Verhalten gegen 
Ammoniak eine Ausnahmsstel lung egentiber den anderen 
Aldehyden einzunehmen, da yon diesen noch keine Verbindung 
beschrieben wurde, welche dem Hexamethylentetramin e t- 
spr/~che. Es ist mir nun gelungen, aus Aldehydammoniak neben 
den yon Sch i f f  1 beschriebenen amorphen Basen eine krystalli- 
sierte darzustellen, die sich nach ihrem Verhalten als ein 
Homologes des Hexamethylentetramins betrachten 1/isst. Ftir 
eine Entscheidung zwischen den zahlreich vorgeschlagenen 
Formeln" des letzteren gab meine Arbeit keinen sicheren 
Anhalt. 
Darste l lung des Hexi i thy l identetramins.  
Je 20g  Aldehydammoniak werden mit 100cm 8 starken, 
wtisserigen Ammoniaks (20percentig) in starkwandige Ein- 
schmelzrbhren eingeschlossen und durch 3 - -4  Stunden auf 
140- -150 ~ erhitzt. Nach dem Erkalten zeigt sich in den 
Rbhren kein Druck, die Fltissigkeit ist rothbraun geftirbt und 
hat zahlreiche 61ige Tropfen ausgeschieden, welche allm~ihlich 
zu Boden sinken. Diese bestehen aus den yon Sch i f f  a und 
H ein t z und Wi s li c e n u s 4 beschriebenen Zersetzungsproducten 
1 Sch i f f ,  Ann., Suplement 6, i ft. 
2 Zusammengestel l t  von Cohn,  Journal ftir prakt. Chemic, [2], 56, 345. 
3 Sch i f f ,  a. a. O. 
He in tz  und Wis l i cenus ,  Journal f/it prakt. Chemic, 76, 116. 
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des Aldehydammoniaks, die auch yon v. Babo*  erhalten 
wurden. Zum Theile sind diese K6rper in der ammoniakalischen 
Fliissigkeit gelbst, deren F~rbung sic bewirken. 
Hat man die Lbsung auf dem Wasserbade bis zu Syrup- 
dicke eingedampft, so erstarrt das Ganze beim Erkalten zu 
einem Krystallkuchen, der durch Absaugen oder Abpressen 
m/Sglichst von den Mutterlaugen befreit wird, die die oben 
erw/ihnten amorphen Basen und nur Spuren des neuen Kbrpers 
gelbst enthalten. Dieser wird durch wiederholtes Umkrystalli- 
sieren aus heifiem Wasser in farblosen monoklinen Sgulen oder 
Nadeln vom Schmelzpunkte 96 ~ erhalten, welehe 6 MolecCtle 
Krystatlwasser enthalten, das sie im Vacuum fiber Schwefel- 
s/iure leicht abgeben, wobei sie undurchsichtig werden. Sie 
sind sehr leicht lbslich in heifiem Wasser, Alkohol und Aceton, 
schwerer in Chloroform und Benzol. 5_ther 16st nur die wasser- 
freie Substanz. 
Analyse und Moleculargewichtsbestimmung ftihren zu der 
hier angenommenen Formel C12H24N4, der eines Hex~thyliden- 
tetramins. Es entsteht demnach das Athylidendiamin und das 
Trigtthylidendiamin, deren Bildung m/Sglich w~ire, nicht. Der 
neue  Kbrper ist ein Homologes des Hexamethylentetramins, 
das Hexamethylhexamethylentetramin, und ist isomer mit dem 
HexaS, thylentetramin, dessen Beschreibung nach einer Angabe 
von Har r ies  ~ in dem Nachlasse A. W. Hofmanns  enthalten, 
bisher aber nicht ver6ffentlicht ist. Es ist mir deshalb unm6g- 
lich, Vergleiche zwischen den beiden Isomeren zu ziehen. 
Zu den Analysen wurde die Substanz im Vacuum fiber 
Schwefels~ture getrocknet. Die Verbrennungen mussten im 
geschlossenen Rohre gemacht werden, da die Substanz aus 
dem Schiffchen heraus sublimierte und bei der Zersetzung eine 
unverbrennliche Kohle zurCtckliel3. 
I. 0"1580grSubstanz gaben 0"3732gCO~und 0"1656 2 "H~O. 
II. 0"1790g" gaben 0"4210g CO9 und 0" 1780 g H~O. 
tlI. 0"0863g" lieferten bei 16 ~ und 729 rant Druek 19"3 c#a Stickstoff, iJber 
Kalilauge gemessen. 
v. Babo, Journal fiir prakt. Chemic, 72, 88. 
-~ Harr ies ,  Ann., 294, 350. 
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IV. 0"1495,9" gaben bei 25 ~ und 736~nm Druck 35"0cm ~ Stickstoff, eben- 
falls fiber Kalilauge gemessen. 
In  100  The i len :  
Gefunden 
I II III IV 
C . . . . . . . . . .  64"43 64"15 - -  - -  
H . . . . . . . . . .  11"64 11"17 - -  -- 
N . . . . . . . . . .  - -  - -  25"13 25"25 
Berechnet •r 
CI2H~4N4 
64"29 
10"71 
25"00 
Moleculargewichtsb estimmung. 
A. Gef r ie rmethode .  Wasser .  C-~-19. 
Beobachtete Beobachtetes 
Substanz LSsungsmittel Erniedrigung Moleculargewicht 
0"0571ov 19"10g 0"020 ~ 284 
0" 1093f  19" 10ft 0 '035  ~ 311 
Mittel 297. C12H24N 4~ 224, Ca2Hg.~N r  = 332. 
Zu dieser Best immung wurde iufttrockene Substanz verwendet, zur 
folgenden krystallwasserfreie. 
B. S iedemethode .  -4ther .  C=21"1 .  
ErhShung des Beobachtetes 
Substanz L5sungsmittel  Siedepunktes Moleculargewicht 
0"2955f  30"39g 0"060 ~ 338 
0"6695f  30"39f  0-170 ~ 267 
1 -0740f  30"39f  0"288 ~ 249 
Mittel aus den beiden letzten Best immungen 258; berechnet 224. 
Krystallwasserbestimmung. 
I. l ' 6470gver lo ren  0"5355f .  
1I. 1 9 6000 ff verloren 0" 5240 g. 
in  100  The i ten :  
Gefunden 
I II 
32"52 32"75 
Berechnet fiir 
C12H24N 4. 6 H~O 
32"53 
Der Schmelzpunkt des wasserfreien KSrpers wurde bei 
102 ~ gefunden.  E r  untersche idet  s i ch  yon  dem krys ta l lwasser -  
ha l t igen  durch  se ine  LSs l i chke i t  in  A ther .  Be im Stehen  der  
/ i ther i schen  LSsung an  feuchter  Lu f t  fi i l it er  unter  Aufnahme 
I0 ,  
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vofi \Vasser wieder aus; desgleichen kann er der iitherischen 
LOsung durch Ausschtitteln mit "VVasser efitzogen werden. 
Der neue K0rper ist bestiindig gegen Lauge und ver- 
diinnte S/iuren, mit welchen man ihn unverttndert kochen 
kann. In concentrierter Salzstiure 15st er sich tiulgerst schwierig, 
in Schwefels/iure ziemlich leicht unter Aufbrausen, wobei 
Geruch nach Aldehyd auftritt. Ebenso leicht erfolgt die Spaltung 
unter Bildung yon Aldehyd und Stickstoff durch heil3e Per; 
manganatlSsung fast augenblicklich, in der K/ilte dagegen sehr 
langsam. Die gleiche Zersetzung erleidet er durch salpetrige 
Stiure in Gegenwart yon Minerals~iuren oder in der Hitze. 
Gegen Reductionsmittel ist er best~indig. 
Im Vergleiche mit dem Hexamethylentetramin ist die 
Reactionsf/ihigkeit dieses Homologen ziemlich beschr/inkt. So 
gelang auf keine Weise die Sprengung der Kohlenstoff-Stick- 
stoffbindungen durch Benzoylchlorid, ie beim Hexamethylen- 
tetramin zu schSn charakterisierten Verbindungen ftihrt. 1 LSst 
man wasserfreie Base in Ather und fiigt Benzoylchlorid hinzu, 
so f/illt unter ziemlich betrg.chtlicher E w~irmung ein wei13es 
Pulver aus, das durch Wasser und Alkohol u nter Bildung 
von salzsaurem Hex~ithylidentetramin zersetzt, yon sonstigen 
LSsungsmitteln aber nicht aufgenommen wird. Unter dem 
Mikroskope zeigen sich Krystallfragmente. Der KOrper beginnt 
bei !60 ~ weil3e DS.mpfe auszustol3en und verkohlt tiber 200 ~ 
vollst/i.ndig. Er enth/ilt Chlor und scheint ein Additionsproduct 
von Hex/ithylidentetramin und drei Molectilen Benzoylchlorid 
zu sein, wie eine Analyse des Rohproductes andeutet; der 
Fehlbetrag bei der Chlor- und Kohlenstoffbestimmung lgtsst 
sich durch Aufnahme yon Wasser erkl/iren. 
I. 0 "2100g Substanz  gaben 0"1270gAgC1.  
If. 0"1676g"  Substanz  gaben 0 '3348g CO~ und 0" 1615g H~O. 
In 100 Theilen: 
Gefunden Berechnet  fiir 
J .------.__ ~ CloH2~tN 4. 3C6H5COC1 
I I I ~ I  
CI . . . . . . . . . .  14 .95  - -  16-50 
C . . . . . . . . . .  - -  54"41 61 "35 
H . . . . . . . . . .  - -  10-78 6"04  
I Duden und Schar f f ,  Ann., 288, 218. 
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Ebenso unerquickliche Ergebnisse hat die E!nwirkung yon 
Jodmethyl zur Folge. Bringt man die Base mit Methyljodid 
und Kaliumcarbonat unter Zusatz von wenig Wasser in ein 
Einschmelzrohr und erhitzt eine Stunde auf 100 ~ so ist fast 
alles Atkyljodid verschwunden und enth/i.lt das Rohr ein Hauf- 
werk kleiner brauner WtirfeI. Beim Offnen entweicht unter 
starkem Druck ein Gas, welches den bekannten Amingeruch 
zeigt. Die Krystalle konnten nicht aschenfrei erhalten werden, 
waren auch stets br/iunlich gef~irbt und rochen b eim Erw/irmen 
nach Amin. Eine Jodbestimmung lief3 die Formel C~2He4N ~. CHaJ 
als wahrscheinlich annehmen. 
0' 2514g des KSrpers, im Vacuum getrocknet, gaben 0" 1800g AgJ, ent- 
sprechend 38"69O/o J, anstatt 34"700/0 der Formel. 
Die angenommene Formel konnte durch die Analyse der 
auf folgendem Wege aschenfrei gewonnenen Doppelverbindung 
best~tigt werden. Erw/irmt man die Base in ChloroformlSsung 
oder fest mit einem Uberschusse yon Jodmethyl wenige Minuten 
bis zumtSieden, sO bildet sich ein gelblichweil3er KSrper, der 
sich im Lichte allm/ihlich braun f/irbt. Er ist sehr leicht 15slich 
in Wasser oder heil]em Alkohol und krystallisiert aus ersterem 
in kurzen S~iulen, aus letzterem in fc .... n Nade!n, w elche stets 
br/iunlich gefttrbt sind und keinen bestimmten Schmelzpunkt 
zeigen. Bei wiederholtem Umkrystallisieren schwankte derselbe, 
der zugleich Zersetzungsproduct ist, zwischen 215 ~ und 230 ~ 
I. 0" 2220 3 " Substanz gaben 0"2826 3" CO s und 0" 1520gH~O. 
H- 0"1530g" Substanz gaben 0"2275g CO 2 und 0" 1305g" H20. 
I!I. 0" 1925g Substanz gaben 0" 11760o AgJ. 
In 100 Theilen: 
Gefunden 
I II lII 
C . . . . . . . . . .  43"48 40"56 - -  
Berechnet fiir 
C 1 oH,,4NO ~ . J CH, 
42"62  
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b i ldet  mit  Jod l6sung einen ge lben NiederschIag,  we lcher  s ich 
sehr  rasch dunkel  fiirbt und verschmiert .  Es ge lang nicht, e ines 
wohl  gekennze ichneten  K6rpers  habhaf t  zu werden.  
Le icht  erh~iltlich ist dagegen ein Add i t ionsproduct  mit 
Brom. Br ingt man unter  eine Glocke die Base neben Brom, 
so kann man beobachten ,  wie die Bromd~mpfe  yon derse lben 
versch luckt  werden.  Sie farbt s ich z iege l roth  und bS.ckt zu-  
sammen.  Fr lsch bereitet ,  entspr icht  der  Bromgeha l t  e iner  Auf- 
nahme yon drei Molekt i len Brom, yon welchen eines beim 
Stehen an der Luf f  oder  f iber fl.tzkali leicht abgegeben wird.  
I. 0.3755gr frisch dargestellten KSrpers gaben 0"5876g AgBr. 
II. O" 2657 2" frisch dargestellten KSrpers gaben 0' 4160 g Ag Br. 
In 100 The i len :  
Gefunden Berechnet ffir 
. . . . . .  . ._....~ C12H~.4N3Br 6 
I II ~- . - . . _~ 
Br . . . . . . . . . .  66"60 66"63 68" 18 
1"3405 g" Substanz verloren fiber 2~tzkali bis Zur Gewichtsconstanz 
O' 1330g Br, entsprechend 9"920/0. Fiir die Abgabe yon Br 2 berechnen sich 
22"720/o , die Substanz hatte atso, ehe sie zur Wiigung kam, schon den grSgten 
Theft Brom verloren. 
O" 2320 g" geben 0" 3189 g" Ag Br. 
In 100 The i len :  
Gefunden 
Br . . . . . . . . . .  58"50 
Bereehnet ffir 
CI~H.9~N~,~Br~ 
58"82 
Beide Verb indungen,  C~H2~NsBr a und CI~H~r 16sen 
sich sehr  leicht in Alkoho[,  schwerer  in Wasser .  Die wf isser ige 
L6sung r iecht s ta rk  nach Brom und verschmier t  s ich beim 
Erw~rmen,  aus der a lkoho l i schen sche idet  s ich nicht  mehr  der  
urspr f ingt iche K6rper,  sondern  das bromwassers to f f saure  Sa lz  
der  Base aus. C1~H,24N~Br 6 zersetz t  sich t iber 140 ~ ohne zu 
schmelzen,  CI~H~N4Br4 f iber 245 ~ 
Sa lze  des Hex i i thy l identet ramins .  
Sa lzsaures  Sa lz .  Das sa lzsaure  Hext i thy l identet ramin  
erh~ilt man leicht, wenn man die Base in SalzsRure 16st und 
die LSsung zur Krysta l l i sat ion  eindampft ,  oder  wenn man in 
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die a lkohol ische L6sung der Base Salzs/ iuregas e in le i tet ,  als 
weiBen krysta l l in ischen Niederscblag. In Wasser  ist es ~tui3erst 
leicht 16siich und scheidet sich beim Abdunsten  der heiI3 
ges~ittigten L6sung in farblosen monok l inen  S~iulen, welche, 
auf  tiber 250 ~ erhitzt, sich zu zersetzen beginnen,  ohne zu 
schmelzen.  An der Luft zieht das Salz Feucht igkei t  an und 
baltt sich zusammen.  
Zu den Ana lysen  wurde das Salz bei 100 ~ getrocknet. Die 
Ch lorbest immungen wurden durch Gl t ihen der Substanz  mit 
Kalk ausgeftihrt. 
I. 0'1600ggaben 0"2534g CO 2 und 0"1217g HgO. 
II. 0" 2254 g iieferten 0" 2806 g Ag CI. 
III. 0"3120g lieferten 0"3928g AgC1. 
In 100 Thei len:  
Gefunden Berechnet ffir 
~- '~- - - - /~  C1 oH24N 4 . 3 HCI 
I II III . ~---...~..._.__. 
C . . . . . . . . . .  43"20 - -  - -  43"18 
H . . . . . . . . . .  8"51 --  - -  8"09 
CI . . . . . . . . . .  - -  30"71 31"13 31"39 
P la t inch lo r iddoppe lverb indung.  Die w/isserige L6- 
sung des sa lzsauren Salzes der Base wird mit e inem l)ber-  
schusse von Plat inchlorid versetzt und  tiber Kalk und  Schwefet- 
s~iure abgedunstet .  Das Doppelsalz krystal l is iert  in kurzen 
orangefarbenen S~iulen, die, zerr ieben, ein gelbes Pulver geben.  
Es 16st sich nur  in Wasser  leicht, in Alkohol und Ather ist es 
unl6st ich. Der Zersetzungspunkt  liegt bei 200 ~ 
I. 0.5603 g Substanz, bei 100 ~ getrocknet, gaben 0'1863ff Platin. 
K. O" 0732 ff Substanz, mit Kalk gegliiht, gaben 0"1080g Ag CI. 
In 100 The i len:  
Gefunden Berechnet flit 
- -"- -~"-""~ 2 [C 1 ~Ho4N4.3HC1]. 3PtCl~ 
I II 
Pt . . . . . . . . . .  33" 25 --  34" 77 
CI . . . . . . . . . .  - -  36"53 38"05 
Bromwassers to f f saures  Sa lz .  D ieseswi rd ,  wie oben 
erwS.hnt, a ls  weii3er krysta l l in ischer Niederschlag erhalten, 
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wenn man das Bromaddi t ionsproduct  der Base mit abso lutem 
Alkohol kocht. Dasselbe ltist sich zuerst  auf, bald darauf  
beg innt  die Aussche idung des Salzes, welches abgesaugt  und 
aus Wasser ,  in dem es sich sehr leicht liSst, umkrystat l is iert  
wird. Der Alkohol hinterl i isst beifn Verdunsten  ger inge Mengen 
ei~es amorphen K/Srpers. Das gereinigte Salz bi ldet kurze farb- 
lose Siiulen, welche bei 244 ~ unter  Zersetzung schmelzen.  Es 
ist unl6s l ieh in den organischen L6sungsmit te ln .  Zur Analyse 
wurde der K/Srper bei 100 ~ getrocknet.  
I. 0'2118 3. Substanz gaben 0"2385 3" CO 2 und 0'14203. H~O, 1
II. 0"2170 3 " Substanz gaben 0"24223. CO.~ und 0"1235,~ r H20. 
III. 0"2043g Substanz gaben bei 23"5 ~ C. und 732mm Druck22'1cm z 
Stizkstoff, fiber Kalilauge gemessen. 
IV. 0" 21353. Iieferten 0"25773. AgBr. 
V. 0"2630g'lieferten 0"31593. AgBr. 
In 100 Thei len:  
Gefunden Berechnet ffir 
~" - C I ,~H~4N ~ .3 HBr 
I II III IV V' - __2 .~- - ,~  
C . . . . . . . . . .  30"74 30"45 --  --  - -  30"83 
H . . . . . . . . .  [7"51]  1 6"37 -- - -  - -  5"78 
N . . . .  . .  . . . .  - -  - -  11"76 - -  - -  11"99 
Br . . . .  . . . . . .  - -  - -  - -  51"37 51"11 51"39 
Einwirkung der salpetrigen Siiure. 
Wi.e schon oben bemerkt  wurde, wird das HexS.thyliden- 
tetramin durch salpetrige S/iure in der Hitze vollst/ indig zerlegt: 
desgle ichen bei Anwesenhe i t  yon Minerals~iuren, oder sogar 
bei langer E inwi rkung der salpetr igen Sgure in der Kiilte. Es 
gelang jedoch, e inen krystal l is ierten K6rper unter  fo lgenden 
Bed ingungen zu erhalten:  
Je 2g  der Base werden mit 4g  Natr iumnitr i t  in 100 cm ~ 
Wasser  gelSst, und  die zur Zersetzung des Nitrits nothwendige 
Menge Essigsi!ure auf  e inmal zugesetzt.  Nach wenigen Augen-  
bl icken is t die LSsung durch die Aussche idung einer groflen 
Menge weil3er Kryst/ i l lchen undurchs icht ig  eworden,  und  
1 Bei dieserBestimn'iung zeigten sich schon vor Beginn der Verbrennung 
tier Snbst~nz gr01~e Mengen Wasser im Rohre (.Bajonettrohr). 
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wurden dieselben nunmehr rasch durch Absaugen yon der 
Mutterlauge getrennt und mit kaltem Wasser ausgewaschen. 
Die Ausbeute an Rohproduct erreicht 600/0 des Gewichtes der 
angewendeten Base. Der ausgefallene K/Srper ist in den meisten 
LSsungsmitteln so gut wie untSslich; er 16st sich spurenweise 
in Essig/ither, etwas leichter in Benzol, am leichtesten och in 
Chloroform. Von diesem ben6thigt er in der Siedehitze das 
Hundertvierzigfache d s Gewichtes. Beim Erkalten scheidet 
sich mehr als die Httlfte des GelSsten in durchsichtigen, 
schwach gelb gef/irbten KrystallkSrnern aus. Nach zweimaligem 
Umkrystallisieren schmilzt der KSrper unterZersetzung bei9212 ~ 
nachdem er bei 170 ~ angefangen hat, sich braun zu f/irben. 
Aus der Analyse berechnet sich als einfachster Ausdruek 
der Zusammensetzung des K6rpers die Formel C19H35NllOr,, 
die jedoch keine einfache Gleichung ffir seine Bildung aus 
Cl~H24N 4 und salpetriger S/iure aufzustellen gestattet. Der Vet- 
such, die MoleculargrS13e zu bestimmen, misslang, da der 
KSrper sich anscheinend bei 1/ingerem Kochen in Chloroform- 
15sung zersetzt. Die L/Ssung war nach Beendigung des Ver- 
suches stark gelb gef/irbt. 
I. 0"2555 3 " Substanz gaben 0"4310 ~ CO 2 und 0"1730g H~O. 
II. 0" 2450 g Substanz gaben 0" 4125 g CO s. (Die Wasserbest immung gieng 
verloren.) 
III. 0"2245g r lieferten 0"3790g CO~ und 0"1420g H.,O. 
IV. 0" 1505 g lieferten bei 24" 5 ~ und 739" 5 mm Druck 42" 6 cm.~ N. 
V. 0"1590o-O" liefm'ten bei 16 ~ und 740 mm Druck 43"6 cm~ N, in beiden 
Ftillen fiber Kali lauge gemessen. 
In 100 Theilen: 
Gefunden Berechnet fiir 
a 
C~gH35NlrO5 
I II III IV V 
C . . . . . . . . . . . .  46"01 45"93 46"04 - -  - -  45-87 
H . . . . . . . . . . . .  7" 58 - -  7" 03 - -  - -  7 ",04 
N . . . . . . . . . . . .  - -  - -  - -  30"94 31"33 30"99 
Substanz 
Q '2290g 
0"5315 3- 
Mo lecu la rgewichtsbest immung nach  der  S ie ,demethode .  
Ch lo ro form.  C=36" ,6 .  Beobachtetes 
L6sungsmittel  ErhShung Mol~e culargewicht 
. / -  _ _ j  
99" 80g  0"055 ~ 153 
99" 80 g O" 103 .~ 185 
Das berechnete Moleculargewicht ist 497. 
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Der K/Srper gibt die Liebermann'sche Nitrosoreaetion in 
folgender interessanter Weise. Erwgrmt man ihn mit Phenol 
und concentrierter Schwefelsiiure im Wasserbade, so erhiilt 
man eine klare rothviolette L6sung, welche auf Zusatz von 
Natronlauge die sch6n blaue Fgtrbung, das Kennzeichen der 
Nitrosok6rper, gibt. Nach wenigen Minuten Stehens ist nur 
mehr an der Oberflgche der Fl/_'lssigkeit eine schmale blaue 
Zone vorhanden, w/ihrend die tibrige L6sung orangeroth gefgrbt 
ist. Schflttelt man nun tfichtig durch, so kehrt die blaue Farbe 
wieder, um nach einiger Zeit yon neuem zu verschwinde.n. 
Dieses Spiel l~sst sich oft wiederholen. Der Mangel an Substanz 
verhinderte eine eingehendere Untersuchung der Erscheinung. 
Vermuthlich wird der Farbstoff dutch den freigewordenen 
Aldehyd red uciert und dutch den I.uftsauerstoff wieder flick- 
gebildet. 
Dutch S~iuren wird das Nitrosoproduct fast vollstgndig 
zerst6rt. Leitet man in eine eisgekfihlte Chloroforml6sung 
desselben trockenes Salzs~.uregas, o tritt eine schwache Gas- 
entwicklung ein, der dann eme Trf ibung folgt, bedingt dutch 
Ausscheidung eines amorphen braunen K/Srpers. Die Zersetzung 
dutch Sehwefels~.ure wurde quantitativ erfolgt, wobei das Gas 
zur Absorption yon allenfalls gebildetem Stickstoffoxyd durch 
eine Eisenvitrioll/Ssung eleitet wurde. Diese blieb fast unver- 
findert, demnach wird St iekoxyd nicht abgespalten. 
0"1240ffSubstanz gaben 28"5cm aN be~7 ~ und 742"5~nm Druck tiber Kali- 
lauge gemessen. 
N = 27"340/0 gegenfiber 30"99~ Gesammtstickstoff. 
Die Menge der verffigbaren Substanz reichte nicht aus, 
ein Reductionsproduct niiher zu untersuehen, das bei Ein- 
wirkung von Zinkstaub und Eisessig auf die Chloroforml/Ssung 
des K/Srpers erhalten wurde. Leitet man in die L6sung naeh 
dem Abfiltrieren yon ausgeschiedenem Zinkacetat unter Eis- 
kfihlung Salzs/iuregas, so f&llt das salzsaure Salz der entstan- 
denen Base als wei~er krystall inischer Niederschlag aus, der 
mit Platinchlorid in wiisseriger LBsung keine Ffillung gibt und 
bei 2g0- -260 ~ verkohlt. 
Von alkalischen Reductionsmitteln wird der K6rper nicht 
angegriffen. _ _ _ 
{Jber Hexiithylidentetramin. 147 
Das Hexttthyl identetramin u terscheidet sich yore Hexa- 
methylentetramin dadurch, dass es Salze mit drei Molectilen 
S~iure gibt, w~thrend von letzterem nur solche mit einem oder 
zwei I Molectilen Siiure bekannt sind. Ferner unterscheiden 
sich die Halogenaddit ionsproducte dutch ihre geringe Best~in- 
digkeit und den Mehrgehalt an Halogen. Vom Hexamethylen-  
amin sind auch zwei Jodaddit ionsproducte dargestellt worden2 
Die bemerkenswertesten U terschiede bietet jedoch das Ver- 
halten gegen Benzoylchlorid und gegen salpetrige SS.ure. Der 
neue KSrper wird yon ersterem gar nicht angegriffen, das 
Hexamethylentetramin bildet zwei verschiedene Derivate, 3 die 
dutch mehr oder weniger tiefgehende Spaltung des Molectiles 
entstehen. Desgleichen liefert letzteres mit salpetriger Stture 
leicht zwei Kbrper, ~ der AbkOmmling des Acetaldehyds nur 
schwierig einen, dessert Bildung unerklS.rlich ist. Im allgemeinen 
sind die Derivate des neuen KSrpers leichter zersetzlich, er 
selbst best~tndiger als Hexamethylentetramin u d dessen Ab- 
kSmmlinge, indem er durch SS.uren oder Alkalien nicht, dieses 
jedoch sehr leicht zersetzt wird. Nut gegen Permanganat  erweist 
er sich unbestgmdig, ist auch nicht unzersetzt destillierbar. 
Die Vel'suche sollen mit anderen Reprgtsentanten 
Tetramine fortgesetzt werden. 
Moschatos undTollens, Ann., 272, 273. 
2 Horton, Ber., 21, 1099 ft. 
3 Duden und Scharff, Ann., 288, 218. 
Griel3 und Harrow, Ber., 21, 2737; Mayer, Ber., 21, 2883. 
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